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Abstract:Between 2006 and 2009, a coprological survey for parasites of semi-free ranging marsupials
 
comprising Petrogale xanthopus (abbreviated to P),Macropus giganteus (M)and Vombatus ursinus (V),kept
 
at the Itozu no mori Zoological Park (Kitakyushu,Fukuoka,Japan). From our examinations, coccidian
 
oocysts belonging to the genus Eimeria (host abbreviation:P, M), cestode eggs belonging to the family
 
Anoplocephalidae (P) and nematode eggs, probably belonging to the subfamily Cloacininae (P, M, V),
respectively. Measurements and photographs of the oocysts and eggs are provided herein to assist future
 
diagnosis of the parasitic diseases.
Key words:captive marsupials,coprological survey,Japan,parasites,zoo
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